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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu langkah-langkah sistematis dalam 
menemukan jawaban suatu masalah dengan melakukan penelitian. Langkah-
langkah sistematis tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 
pengambilan kesimpulan. Dalam metode tersebut akan disampaikan tentang 
desain penelitian, definisi operasional variable penelitian, populasi dan 
sampel, instrument dan pengambilan data serta teknik analisis data. Suatu 
metode penelitian diperlukan untuk membuktikan agar penelitian memperoleh 
jawaban atas hipotesis yang diajukan dalam penelitian sehingga didapatkan 
kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen. Menurut 
Sugiyono (2006: 107), penelitian eksperimen adalah penelitian yang 
digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 
dalam kondisi yang terkendali. Tiga tindakan penting dalam melakukan 
penelitian eksperimen adalah: (1) membentuk kelompok yang diyakini sama; 
(2) memberi salah satu kelompok (kelompok eksperimental) perlakuan khusus 
dan tidak memberikan perlakuan kepada kelompok yang lain (kelompok 
kontrol); dan (3) membandingkan variabel yang dapat diukur dari dua 
kelompok itu untuk melihat apakah perlakuan itu  membuat perbedaan. 
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Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penggunaan 
video sebagai media pembelajaran system injeksi bahan bakar diesel di dalam 
kelas eksperimen. Media pembelajaran yang digunakan di kelas kontrol adalah 
konvensional seperti yang sudah digunakan sebelumnya. 
Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Quasi Exsperimental design. Desain ini dipilih karena kelompok 
kontrol tidak dapat sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi kelas eksperimen (Sugiyono,2010:77). Pengontrolan ketat 
tidak dapat dilakukan secara penuh karena siswa tetap dapat berinteraksi 
dengan siswa lain dan lingkungan. Pengontrolan hanya dapat dilakukan 
dengan tidak mengubah kelas untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 
Penentuan subyek penelitian tidak dilakukan secara penuh tetapi dengan 
menentukan kelompok yang kondisinya relatif sama yaitu jumlah siswa, waktu 
belajar, materi yang diajarkan. Dengan mempertimbangkan keadaan di atas 
maka desain Quasi Eksperimental yang dipilih adalah. Non-equivalent group 
design. Menurut Sugiyono (2007: 78), desain penelitian Non equivalent 
control group design, adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 2. Desain Non equivalent control group design 
Keterangan: 
O1: Motivasi awal Kelompok Eksperimen 
O1  x  O2 
---------------- 
O3  -  O4 
Kelompok Eksperimen 
 
Kelompok Kontrol 
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O2 : Motivasi akhir Kelompok Eksperimen 
O3 : Motivasi awal Kelompok Kontrol 
O4 :Motivasi akhir Kelompok Kontrol 
X  :  Perlakuandengan  menggunaan  video pembelajaran 
 :  Tanpa menggunaan video pembelajaran 
Penelitian ini bersifat komparatif dengan dua sampel independen. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui perbedaan 
motivasi belajar antara kelas eksperimen dengan kelas control setelah dilaksan 
akan penggunaan video pembelajaran. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian  ini  dilaksanakan di SMK PIRI 1 Yogyakarta, dengan 
alamat: Jl. Kemuning No. 2, Baciro, Yogyakarta. Pelaksanaan dilakukan pada 
semester II tahun ajaran 20011/2012 yaitu bulan Januari sampai Februari 
2012. 
C. Definisi Operasional Variabel  
Definisi operasional variable bebas maupun variable terikat akan 
membantu peneliti untuk memfokuskan dan memberikan batasan bagi 
operasionalisasi suatu eksperimen. Selain itu definisi operasional memberikan 
panduan dalam merencanakan teknik dan alat yang baik untuk mengambil data  
Dalam penelitian tentang pengajaran, variabel-variabel yang terkait 
dengan metode atau media pembelajaran yang digunakan oleh guru 
merupakan variabel bebas, sedangkan sikap atau prestasi siswa merupakan 
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variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 
media pembelajaran dan motivasi belajar sebagai variabel terikatnya. Definisi 
operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah : 
1. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 
untuk menyalurkan materi pengajaran dari guru ke siswa, sehingga dapat 
merangsang siswa untuk belajar guna mencapai tujuan pengajaran. Media 
pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen adalah media video 
pembelajaran. Media video pembelajaran adalah segala sesuatu yang 
memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 
bergerak secara sekuensial. Sebagai media audiovisual, video memiliki 
unsur gerakan dan suara. Unsur suara dikemas dalam bentuk  narasi, 
dialog, sound effect dan musik. Sedangkan unsur visual yang ditampilkan 
berupa gambar / foto diam, gambar bergerak, animasi dan teks. Media 
video pembelajaran adalah media atau alat bantu yang menyajikan audio 
dan visual yang berisi pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, 
prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman 
terhadap suatu materi pelajaran. Penggunaan media ini di dalam kelas 
membutuhkan perangkat pendukung yaitu, komputer atau laptop, 
proyektor, Viewer, dan CD atau hardisk data materi. Pada kelas kontrol 
menggunakan media konvensional seperti wall chart. Dalam proses 
pembelajarannya, kedua kelas menggunakan metode diskusi dengan 
variasi tanya jawab dan tugas kelompok. 
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2. Motivasi belajar 
Motivasi belajar adalah dorongan baik internal maupun eksternal yang 
menggerakkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar, memberi arah dan 
ketahanan dalam rangka menjacai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, 
motivasi belajar yang dimaksud adalah motivasi belajar siswa kelas XI 
Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK PIRI 1 Yogyakarta 
pada pelajaran teori kejuruan dengan kompetensi dasar sistem injeksi 
bahan bakar diesel. Untuk mengumpulkan data tentang motivasi belajar 
siswa, peneliti menggunakan angket yang berbentuk tertutup. 
D. ParadigmaPenelitian 
Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel diantaranya 1 variabel 
bebas (X), yaitu media media pembelajaran dan 1 variabel terikat (Y), yaitu 
motivasi belajar (Y1). Paradigma hubungan antar variabel bebas dan variabel 
terikat dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
Gambar 3. Pengaruh Pembelajaran dengan media pembelajaran (X) 
terhadap Motivasi Belajar Siswa (Y1) 
 
E. SubjekPenelitian 
1. Populasi 
Sugiyono (2007: 80) menyatakan populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai 
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kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XI Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK PIRI 1 
Yogyakarta, yang mengikuti Pembelajaran Teori Kejuruan sebanyak 5 
kelas, yaitu: kelas XI TKR 1, TKR 2, TKR 3, TKR 4, TKR 5dengan 
jumlah seluruhnya 144 siswa. 
2. Sampel 
 Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dengan 
menggunakan teknik purposive sampling ( sampel bertujuan) yakni teknik 
pengambilan sampel dengan cara mengambil subyek bukan berdasarkan 
atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas pertimbangan 
tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahi pengaruh penggunaan video 
pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa sehingga diperlukan dua 
kelompok dengan kemampuan awal dan tingkat motivasi yang hampir 
sama sebagai kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada hasil pre 
test diperoleh dua kelas yang memiliki rata-rata motivasi belajar awal 
sama yaitu XI TKR 2 dan XI TKR 5.  Selanjutnya ditentukan XI TKR 2 
sebagai kelas kontrol dan XI TKR 5 sebagai kelas eksperimen.  
F. Validitas Internal danEksternal 
1. Validitas Internal 
Validitas internal adalah tingkatan dimana hasil penelitian dapat 
dipercaya kebenarannya. Penelitian mempunyai validas internal jika data 
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yang diolah pada variabel terikat adalah hasil pemanipulasian varabel 
bebas. Faktor yang perlu dikontrol adalah : 
a. Waktu pelaksanaan penelitian  
Pelaksanaan penelitian baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen 
dilaksanakan pada jam pelajaran sebelum istirahat pertama meskipun 
harinya berbeda. Kegiatan minggu pertama pelaksanaan penelitian 
adalah pemberian pre test dan minggu kedua adalah pelaksanaan 
pembelajaran menggunakan video pembelajaran untuk kelas 
eksperimen. Minggu ketiga adalah pemberian post test 
b. Alokasi waktu Pembelajaran 
Proses pembelajaran baik untuk kelas kontrol maupun kelas 
eksperimen menggunakan 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan proses 
pembelajaran berlangsung selama 4 jam pelajaran. 
c. Guru 
Selama proses penelitian, proses pembelajaran teori sistem injeksi 
bahan bakar diesel di kelas kontrol dan kelas eksperimen di kendalikan 
oleh pengajar yang sama. 
d. Materi pelajaran  
Materi yang diberikan baik untuk kelas kontrol maupun kelas 
ekperimen adalah sama yaitu teori sistem injeksi bahan bakar diesel. 
e. Instrumen 
Instrumen yang digunakan untuk kelas kontrol dan kelas ekperimen 
adalah sama yaitu menggunakan yaitu angket motivasi belajar. 
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2. Validitas eksternal 
Pengontrolan validitas eksternal dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a. Siswa kelas kontrol maupun kelas ekperimen tidaka diberitahu bahwa 
proses pembelajaran adalah sebuah proses penelitian. 
b. Kedua kelas tidak diberitahu bahwa media pembelajaran yang 
digunakan antara kelas yang satu dengan yang lain adalah berbeda. 
G. PelaksanaanPenelitian 
Prosedur penelitian pada penelitian ini meliputi tahap persiapan penelitian 
dan tahap pelaksanaan penelitian. 
1. Tahap Persiapan Penelitian 
a. Survei observasi lokasi penelitian. 
b. Menentukan materi penelitian. 
c. Mengurus perijinan. 
d. Uji coba instrumen, meliputi: validitas dan reliabilitas instrumen. 
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 
a. Pre experiment Measurement. 
Kegiatan Pre experiment ini dilakukan untu mengetahui motivasi 
belajar awal seluruh kelas XI TKR yaitu dengan memberikan pre 
test angket motivasi. Hasil dari pre eksperimen ini digunakan 
untuk menetukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
yaitu dua kelas yang memiliki motivasi belajar awal yang hampir 
sama.  penelitin dengan memberikan pre testebelum penyampaian 
materi pokok.  
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b. Pemberian perlakuan 
Setelah menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 
maka untuk kelompok eksperimen dalam penyampaian materi 
menggunakan media Video pembelajaran sedangkan pada kelompok 
kontrol tidak menggunakan media Video pembelajaran. Metode 
pembelajaran yang digunakan sama yaitu diskusi dengan varisi tanya 
jawab, dan pemberian tugas kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan 
4x45 menit di dalam kelas untuk masing-masing kelas. 
c. Pemberian Tes 
Setelah perlakuan selesai diberikan, maka antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol diberikan tes. Tes diberikan untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan motivasi belajar siswa antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah dilakukan 
perlakuan. 
H. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 
Instrumen merupakan pengumpul data dalam penelitian. Tujuan dari 
penggunaan instrumen adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengambil 
dan mengolah data. Menurut Sudjana & Ibrahim (2001: 99) instrumen 
penelitian sebagai alat pengumpul data dibedakan menjadi: (1) test; (2) 
wawancara dan koesioner (angket); (3) daftar inventaris; (4) skala pengukuran; 
(5) observasi; (6) sosiometri. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan 
adalah berupa kuesioner (angket). Angket digunakan untuk mengetahui 
motivasi belajar siswa. Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan atau 
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pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden. Dengan angket seseorang dapat diketahui tentang keadaan/data 
diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, pendapat, dan sebagainya. Angket 
digunakan karena sifatnya yang praktis, hemat waktu, tenaga, dan biaya. 
Penggunaan angket dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data 
tentang variabel terikat yaitu motivasi belajar. 
Angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup yaitu angket yang telah 
dilengkapi dengan pilihan jawaban sehingga responden hanya memberi 
jawaban pada jawaban yang dipilih. Pada angket ini digunakan skala likert 
dengan alternatif jawaban yang disediakan yaitu sangat setuju (SS), setuju(S), 
tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS), dengan skor masing-masing butir 
adalah 4, 3, 2, 1 untuk pernyataan positif dan 1, 2, 3, 4 untuk pernyataan 
negatif. Pemberian bobot penilaian tersebut digunakan untuk menjaring data 
yang diperoleh dari responden. Selanjutnya dianalisis menggunakan rumus 
statistik yang digunakan dalam teknik analisis data. 
Penyusunan instrument dalam bentuk angket motivasi belajar di dasarkan 
pada variable operasional motivasi belajar dan indikator-indikator siswa 
memiliki motivasi belajar yang tinggi yang dijelaskan pada dasar teori. Proses 
penyusunan angket motivasi belajar ini dimulai dari pembuatan kisi-kisi 
angket motivasi belajar. Kisi-kisi angket ini disusun dengan 
mempertimbangkan pencapaian motivasi belajar yang ditunjukan dalam 
perilaku siswa dalam proses pembelajaran system injeksi bahan bakar diesel. 
Selainitu, proses penyusunannya juga diadaptasikan dengan kisi-kisi motivasi 
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belajar yang sudah ada dan divalidasi sebelumnya yaitu kisi-kisi angket 
motivasi belajar pada skripsi Hubungan Antara Fasilitas Pembelajaran Dan 
Motivasi Belajar yang disusun oleh Sigit Suryanto tahun 2010 serta Pengaruh 
Media Pembelajaran Powerpoint Terhadap Motivasi Belajar yang disusun oleh 
Cahyono Dwi Atmoko tahun 2009. 
Adapun kisi-kisi instrumen motivasi belajar adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Motivasi BelajarSiswa 
No KOMPONEN 
Pernyataan 
Positif 
Pernyataan 
Negatif 
Jumlah 
1. Penuh perhatian dan 
tekun menghadapi tugas 
1, 5, 6, 20  17 5 
2. Ulet menghadapi 
kesulitan 
7, 9, 11, 
29,31 
3 6 
3. 
Kepuasan untuk 
berprestasi 
12, 24, 25, 
32, 38, 39 43 7 
4. Percayadiri 
16, 18, 19, 
33 
21, 26 6 
5. 
Tekun mengerjakan 
tugas 
4, 15, 22 27, 30, 35 6 
6. Belajar mandiri 10, 23, 34, 
36, 37, 40 
13 7 
7. 
Tidak mudah 
melepaskan hal yang 
sudah diyakininya 
14,42,44 28 4 
8. 
Senang memecahkan 
soal 
2, 10, 45 41 4 
Jumlah 34 11 45 
 
I. UjiInstrumenPenelitian 
1. Validitas Angket 
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Sugiyono (2004: 267), instrumen yang valid berarti instrumen 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 
Validitas instrumen motivasi belajar dalam penelitian ini 
meliputivaliditas isi dan validitas konstruksi. Untuk validasi isi dapat 
digunakan pendapat para ahli (judgment experts), untuk diperiksa dan 
dievaluasi apakah instrumen tersebut telah mewakili apa yang hendak 
diukur. Para ahli yang dimaksud adalah dosen yang berkompeten 
dibidangnya. Hasil validasi instrumen dari ahli, yaitu dosen otomotif FT 
UNY yang menunjukkan bahwa angket sudah dapat digunakan untuk 
mengambil data penelitian skripsi. 
Setelah validasi isi dari ahli selesai, maka diteruskan dengan uji 
coba instrumen. Setelah data dari hasil uji coba ditabulasikan, maka 
validitas konstruksi dihitung dengan analisis item yaitu dengan 
mengkorelasikan antar nilai tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total 
menggunakan product moment. Rumus product moment sebagai berikut: 
  
     2222 iiii
iiii
XY
yynxxn
yxyxnr


 
keterangan: 
n = jumlah responden 
XYr  = korelasi antara nilai tiap butir dengan skor total 
ix  = nilai tiap butir pertanyaan 
iy  = nilai skor total. (Sugiyono, 2004: 213) 
2. Reliabilitas Angket. 
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Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan 
data yang sama (Sugiyono, 2004: 267). Reliabilitas instrumen 
motivasibelajar penelitian ini diuji dengan internal consistency, 
dilakukan dengan mencobakan instrumen sekali saja yang kemudian 
data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Reliabilitas 
instrumen ini dihitung dengan rumus Alfa Cronbach, karena skor 
instrumennya merupakan rentangan dari beberapa nilai. Adapun skor 
jawabannya adalah antara 1 – 4. Rumus Alfa Cronbach (Sugiyono, 
2004: 282) adalah sebagai berikut: 
  



 

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2
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1 t
i
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kr  
keterangan: 
ir  = koefisien reliabilitas instrumen. 
k  = banyaknya item dalam instrumen. 
2
iS  = jumlah varians skor tiap-tiap item.  
2
tS  = varians total.  
J. Teknik Analisis Data. 
Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 
deskriptif dan untuk pengujian hipotesis digunakan Uji-t dua sampel 
independen. Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan dua 
pengujian prasyarat analisis, yaitu: Uji Normalitas dan Uji Homogenitas data.  
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1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti 
melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan 
analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.Setiap 
penelitian selalu berkenaan dengan sekelompok data. Sekelompok data 
tersebut adalah satu orang mempunyai sekumpulan data atau sekelompok 
orang mempunyai satu macam data. Dalam penelitian, akan diperoleh 
sekelompok data variable tertentu dari sekelompok responden atau subyek 
yang diteliti. Prinsip dasar dari penjelasan terhadap kelompok yang telah 
diobservasi dapat dijelaskan menggunakan teknik statistika yang disebut 
mean, median, varians, simpangan baku (standar deviation). 
a) Mean 
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 
nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Mean (Me) dirumuskan 
sebagai berikut : 
Me = ∑௫௜௡  
b) Median 
Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun 
urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. 
𝑀𝑒 =  
∑𝑋௜
𝑛  
c) Varians 
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Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai 
individual terhadap rata-rata kelompok. Teknik statistic ini 
digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. 
 
S2 = ∑(௫ି)² 
d) Simpangan baku (standar deviation) 
Simpangan baku merupakan akar dari varians. 
𝑠 = ඨ
∑(𝑋௜ − 𝑋ത)ଶ
(𝑛 − 1)  
2. Pengujian Prasyarat Analisis 
a. Uji Normalitas  
Penggunaan statistik Parametris untuk pengujian hipotesis 
memerlukan prasyarat data variable berdistribusi normal (Sugiyono, 
2007:75). Untuk itu sebelum melakukan analisis data, maka 
kenormalan data harus diuji terlebih dahulu.Uji ini dikenakan pada 
data variable lmotivasi sebelum dan sesudah perlakuan. Uji normalitas 
data dilakukan dengan menggunakanchi kuadrat (   χ2) dengan taraf 
signifikansi 5 % 
𝑋ଶ =
(𝑓଴ − 𝑓௛)ଵ
𝑓௛
 
Apabila hasil chi kuadrat (  χ2) hitung lebih kecil dari chi kuadrat (  χ2) 
tabel maka data sebaran variabel dinyatakan berdistribusi normal 
b. Uji Homogenitas  
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Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok 
berasal dari populasi yang homogen atau tidak dengan 
membandingkan kedua variansnya. Uji homogenitas ini dilakukan 
terhadap data variable sebelum dan setelah perlakuan yaitu antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selain itu pengujian 
homogenitas juga digunakan sebagai pertimbangan pada uji-t. 
Pengujian homogenitas dilakukan denganuji F. 
𝐹 =   
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
Hasil perhitungan Fhitung kemudian dibandingkan dengan Ftabel 
dengan dk pembilang n2-1 dan dk penyebut n1-1 dengan taraf 
signifikansi 5 %. Jumlah n1 dan n2 mempunyai jumlah yang sama 28. 
Apabila hasil perbandingan diperoleh Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka 
kelompok yang hendak diuji beda (uji-t) dinyatakan homogen. 
3. Pengujian Hipotesis 
Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan Uji-t 
komparatif dua sampel independen, yaitu untuk mengetahui Motivasi 
belajar siswa yang diberi pengajaran dengan media video pembelajaran 
lebih tinggi dari pada siswa yang diberi pengajaran dengan metode 
konvensional.  
Berdasarkan rumusan hipotesis statistik, maka hipotesis diuji dengan 
uji satu pihak (one tail). Jadi untuk menganalisis data pada penelitian ini 
digunakan rumus Uji-t dua sampel independen (uji satu pihak) sebagai 
berikut: 
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keterangan: 

1X  = rata-rata sampel 1 

2X  = rata-rata sampel 2 
2
1S  = varians sampel 1 
2
2S  = varians sampel 2 
1n  = jumlah sampel 1 
2n  = jumlah sampel 2  
(Sugiyono, 2004: 135) 
Apabila nilai t hitung > t tabel 5 %, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 
Motivasi belajar siswa yang diberi pengajaran dengan media video pembelajaran 
lebih tinggi dari pada siswa yang diberi pengajaran dengan metode konvensional. 
Perhitungan dan olah data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
bantuan paket program komputer Microsoft excel 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi 
deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, dan pengujian hipotesis serta 
pembahasan hasil penelitian. 
A. Analisa Uji Coba Instrumen 
Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
kesahihan (valid) dan keajegan atau keandalan (reliabel) suatu instrumen 
sebelum instrumen digunakan untuk pengambilan data. Hanya instrumen 
yang valid dan reliabel yang akan digunakan untuk pengambilan data 
penelitian. Instrumen yang duji cobakan adalah angket instrumen motivasi 
belajar dalam bentuk angket yang terdiri dari 45 butir pernyataan. 
1. Analisis Validitas Instrumen  
Berdasarkan hasil uji validitas konstruksi menggunakan 
productmoment di atas, maka dari 45 pernyataan angket yang diuji 
cobakan pada kelas XI TKR 4 Teknik Kendaraan Ringan SMK PIRI I 
Yogyakarta menunjukkan terdapat 4 pernyataan yang gugur. Harga 
product momen tuntuk N = 29 dengan taraf signifikasi 5% adalah 0,367. 
Selanjutnya dari 41 pernyataan yang sahih disusun kembali untuk 
mengambil data motivasi belajar siswa. Analisis dan hasil analisis validitas 
instrumen dapat dilihat pada lampiran 1 hal 94 dan 95. 
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2. Analisis Reliabelitas Instrumen  
Hasilanalisis realibilitas instrumen motivasi belajar diperoleh 
koefisien realibiliatas sebesar 0,926. Nilai realibilitas tersebut berada pada 
kategori sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa angket motivasi 
belajar reliabel. Analisis realibilitas angket motivasi belajar dapat dilihat 
pada lampiran 2 halaman 96. 
B. Deskripsi Data 
Deskripsi data dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai 
karakteristik distribusi skor dan subyek penelitian untuk masing-masing 
subyek yang diteliti. Penelitian ini mengambil subyek sebanyak 56 responden 
yang mengikuti pembelajaran sistem injeksi bahan bakar diesel  di SMK PIRI 
1 Yogyakarta. Subyek penelitian terdiri dari dua kelas yaitu kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Kelas XI TKR 2 sebagai kelas kontrol terdiri dari 28 siswa 
dan kelas XI TKR 5 sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 28 siswa. 
Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapat perlakuan (treatment) dengan 
menggunakan video sebagai media dalam pembelajaran sistem injeksi bahan 
bakar diesel, sedangkan kelas kontrol menggunakan media pembelajaran 
yang sebelumnya biasa digunakan di kelas tersebut yaitu berupa flow chart 
dan gambar. 
Deskripsi data dalam penelitian ini membahas motivasi belajar pada 
pembelajaran teori sistem injeksi bahan bakar diesel. Deskripsi data yang 
disajikan dalam penelitian ini meliputi mean atau rerata, median, modus dan 
standar deviasi.Perhitungan dalam analisis data dibantu dengan program exel 
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2010. Selain deskripsi data, juga disajikan pengkategorian data menjadi 
empat kelompok yaitu motivasi belajar siswa yang rendah, sedang, tinggi dan 
tinggi sekali. 
Deskripsi data dan kategori hasil belajar masing-masing kelas, baik kelas 
eksperimen maupun kelas kontrol dijelaskan sebagai berikut : 
1. Motivasi belajar pretest 
Pretest dilakukan untuk mengetahui kondisi awal motivasi belajar 
siswa sebelum diberi perlakuan kepada salah satu kelompok. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari dua data yaitu data kondisi awal 
kelas XI TKR 2 sebagai kelas kontrol dan kelas XI TKR 5 sebagai kelas 
eksperimen. 
Data hasil pretest akan duji keseimbangan menggunakan uji beda 
(uji t) dua pihak. Setelah diperoleh hasil perhitungan thitung kemudian 
dibandingkan dengan ttabel. Jika thitung lebih kecil dari ttabel maka dapat 
dinyatakan tidak ada perbedaan secara signifikan antara motivasi belajar 
awal siswa kelas kontrol dan eksperimen sehingga penelitian proses 
penelitian dapat dilanjutkan. 
a. Motivasi belajar pretest kelas kontrol 
Berdasarkan rekapitulasi motivasi belajar pretest kelas kontrol 
(lihat lampiran 3 halaman 97) yang diolah dengan bantuan program 
exel 2010 melalui data analisis, diperoleh hasil analisis statistik 
deskriptif data motivasi belajar pretest kelas kontrol dengan rerata kelas 
(Mean) sebesar 100,25; median sebesar 94,5; modus sebesar 77 dan 
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standard deviasi sebesar 21,73. Hasil analisis data deskripsi secara 
lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 98. Hasil deskripsi data 
tersebut dibuat ke dalam tabel frekuensi sehingga dapat diketahui 
seberapa banyak penyebarannya sesuai dengan interval nilai yang sudah 
ditentukan. Rumus, perhitungan dan tabel distribusi frekuensi dapat 
dilihat pada lampiran 5 halaman 99. 
Mengacu pada tabel distribusi frekuensi, penyebaran motivasi belajar 
pretest kelas kontroldapat divisualisasikan ke dalam gambar histrogram 
berikut : 
 
Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Data Motivasi Belajar  
Pretest Kelas Kontrol 
 
Berdasarkan rekapitulasi motivasi belajar, data pretest motivasi 
belajar siswa dapat disederhanakan ke dalam kelompok kategori 
rendah, sedang, tinggi dan tinggi sekalidengan menggunakan norma 
kategorisasi. Perhitungan norma kategorisasi secara lengkap dapat 
dilihat pada lampiran 5 halaman 99. 
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Kecenderungan kategori motivasi belajar pretest kelas kontrol 
berdasarkan perhitungan norma kategorisasi dapat dilihat pada 
histogram berikut : 
 
Gambar 5. Histogram Kategorisasi Motivasi Belajar Pretest Kelas  
Kontrol 
Berdasarkan gambar visualisasi histogram kecenderungan 
kategorisasi motivasi belajar pretest kelas kontrol, kondisi motivasi 
belajar yang rendah dialami 1 orang siswa, kondisi motivasi belajar 
kategori sedang dialami sebanyak 15 orang siswa, kondisi motivasi 
belajar kategori tinggi dimiliki 8 siswa dan 4 orang siswa memilki 
motivasi belajar dalam kategori sangat tinggi. 
b. Motivasi belajar Pretest kelas eksperimen 
Berdasarkan rekapitulasi motivasi belajar pretest kelas eksperimen 
(lihat lampiran 6 halaman 100), diperoleh hasil analisis statistik 
deskriptif data motivasi belajar pretest kelas eksperimen dengan rerata 
kelas (Mean) sebesar 99,21; median sebesar 95,5; modus sebesar 86 dan 
standard deviasi sebesar 24,69. Hasil analisis data deskripsi secara 
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lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 98. Hasil deskripsi data 
tersebut dibuat ke dalam tabel frekuensi sehingga dapat diketahui 
seberapa banyak penyebarannya sesuai dengan interval nilai yang sudah 
ditentukan. Rumus, perhitungan dan tabel distribusi frekuensi dapat 
dilihat pada lampiran 7 halaman 101. 
Mengacu pada tabel distribusi frekuensi, penyebaran motivasi 
belajar pretest kelas eksperimen dapat divisualisasikan ke dalam 
gambar histrogram berikut. 
 
Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Data Motivasi Belajar Pretes 
Kelas Eksperimen 
Berdasarkan rekapitulasi motivasi belajar, data pretest motivasi 
belajar siswa dapat disederhanakan ke dalam kelompok kategori 
rendah, sedang, tinggi dan tinggi sekali dengan menggunakan norma 
kategorisasi. Perhitungan norma kategorisasi secara lengkap dapat 
dilihat pada lampiran 7 halaman 101. 
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Kecenderungan kategori motivasi belajar pretest kelas kontrol 
berdasarkan perhitungan norma kategorisasi dapat dilihat pada 
histogram berikut : 
 
Gambar 7. Histogram Kategorisasi Motivasi Belajar Pretest Kelas  
Eksperimen 
Berdasarkan gambar visualisasi histogram kecenderungan 
kategorisasi motivasi belajar pretest kelas kontrol, kondisi motivasi 
belajar yang rendah dialami 3 orang siswa, kondisi motivasi belajar 
kategori sedang dialami sebanyak 13 orang siswa, kondisi motivasi 
belajar kategori tinggi dimiliki 7 siswa dan 5 orang siswa memilki 
motivasi belajar dalam kategori sangat tinggi. 
Salah satu kondisi yang harus dipenuhi agar penelitian eksperimen 
dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya adalah kondisi awal kelas kontrol 
dan eksperimen tidak memilki perbedaan secara signifikan. Kondisi 
awal ini diketahui dengan melakukan uji beda (uji t) terhadap hasil 
pretest kelas kontrol dan eksperimen. Syarat untuk melakukan uji beda 
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adalah data yang akan diuji harus normal dan homogen. Setelah 
melakukan pengujian normalitas dan homogenitas terhadap data pretest 
kelas kontrol dan ekperiman didapat kesimpulan bahwa data tersebut 
hnormal dan homogen. Pembahasan pengujian normalitas dan 
homogenitas dapat dilihat pada bagian uji persyaratan analisis di bab 
ini. Uji beda terhadap hasil pretest kelas kontrol dan eksperimen 
menghasilkan t hitung = 1,23. t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel 
dua pihak dengan df = 54, taraf signifikan 5 % maka diperoleh t tabel 
satu pihak = 1,64. Dilihat dari nilai t hitung dan t tabel satu pihak diperoleh 
perbandingan t hitung lebih kecil dari t tabel (thitung = 1,23 < t tabel = 1,64) 
maka dinyatakan tidak ada perbedaan secara signifikan antara motivasi 
belajar siswa kelas kontrol dengan kelas eksperimen sebelum diberikan 
perlakuan.  
2. Motivasi belajar post test 
Post test dilakukan untuk mengetahui sejauh mana motivasi belajar 
akhir siswa setelah kelas eksperimen mendapatkan perlakuan dengan 
pembelajaran sistem injeksi bahan bakar diesel dengan menggunakan 
video pembelajaran dan kelas kontrol melakukan pembelajaran dengan 
media yang biasa dipergunakan yaitu dengan flow chart dan gambar. 
a. Motivasi belajar post test kelas kontrol 
Berdasarkan rekapitulasi motivasi belajar post test kelas kontrol 
(lihat lampiran 8 halaman 102), diperoleh hasil analisis statistik 
deskriptif data motivasi belajar pretest kelas kontrol dengan rerata kelas 
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(Mean) sebesar 96,96; median sebesar 91,5; modus sebesar 89 dan 
standard deviasi sebesar 19,03. Hasil analisis data deskripsi secara 
lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 98. Hasil deskripsi data 
tersebut dibuat ke dalam tabel frekuensi sehingga dapat diketahui 
seberapa banyak penyebarannya sesuai dengan interval nilai yang sudah 
ditentukan. Rumus, perhitungan dan tabel distribusi frekuensi dapat 
dilihat pada lampiran 9 halaman 103. 
Mengacu pada tabel distribusi frekuensi, penyebaran motivasi 
belajar pretest kelas kontrol  dapat divisualisasikan ke dalam gambar 
histrogram berikut 
 
Gambar 8. Histogram Distribusi Frekuensi Data Motivasi Belajar Post 
test Kelas Kontrol 
Berdasarkan rekapitulasi motivasi belajar, data pretest motivasi 
belajar siswa dapat disederhanakan ke dalam kelompok kategori 
rendah, sedang, tinggi dan tinggi sekali dengan menggunakan norma 
kategorisasi. Perhitungan norma kategorisasi secara lengkap dapat 
dilihat pada lampiran 9 halaman 103. 
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Kecenderungan kategori motivasi belajar pretest kelas kontrol 
berdasarkan perhitungan norma kategorisasi dapat dilihat pada 
histogram berikut : 
 
Gambar 9. Histogram Kategorisasi Motivasi Belajar post test Kelas 
Kontrol 
Berdasarkan gambar visualisasi histogram kecenderungan 
kategorisasi motivasi belajar pretest kelas kontrol, kondisi motivasi 
belajar yang rendah dialami 1 siswa, kondisi motivasi belajar kategori 
sedang dialami sebanyak 15 siswa, kondisi motivasi belajar kategori 
tinggi dimiliki 10 siswa dan 2 orang siswa memilki motivasi belajar 
dalam kategori sangat tinggi. 
b. Motivasi belajar kelas eksperimen 
Berdasarkan rekapitulasi motivasi belajar pretest kelas kontrol 
(lihat lampiran 10 halaman 104 ) yang diolah dengan bantuan program 
exel 2010 melalui data analisis, diperoleh hasil analisis statistik 
deskriptif data motivasi belajar pretest kelas kontrol dengan rerata kelas 
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(Mean) sebesar 115,60; median sebesar 117,5; modus sebesar 118 dan 
standard deviasi sebesar 20,42. Hasil analisis data deskripsi secara 
lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 98. Hasil deskripsi data 
tersebut dibuat ke dalam tabel frekuensi sehingga dapat diketahui 
seberapa banyak penyebarannya sesuai dengan interval nilai yang sudah 
ditentukan. Rumus, perhitungan dan tabel distribusi frekuensi dapat 
dilihat pada lampiran 11 halaman 105. 
Mengacu pada tabel distribusi frekuensi, penyebaran motivasi 
belajar pretest kelas kontrol  dapat divisualisasikan ke dalam gambar 
histrogram berikut 
 
Gambar 10. Histogram Distribusi Frekuensi Data Motivasi Belajar post 
test Kelas Ekperimen 
Berdasarkan rekapitulasi motivasi belajar, data pretest motivasi 
belajar siswa dapat disederhanakan ke dalam kelompok kategori 
rendah, sedang, tinggi dan tinggi sekali dengan menggunakan norma 
kategorisasi. Perhitungan norma kategorisasi secara lengkap dapat 
dilihat pada lampiran 11 halaman 105. 
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Kecenderungan kategori motivasi belajar pretest kelas kontrol 
berdasarkan perhitungan norma kategorisasi dapat dilihat pada 
histogram berikut : 
 
Gambar 11. Histogram Kategorisasi Motivasi Belajar post test Kelas 
Ekperimen 
Berdasarkan gambar visualisasi histogram kecenderungan 
kategorisasi motivasi belajar pretest kelas kontrol, kondisi motivasi 
belajar yang rendah dialami 1 siswa, kondisi motivasi belajar kategori 
sedang dialami sebanyak 6 siswa, kondisi motivasi belajar kategori 
tinggi dimiliki 13 siswa dan 8 orang siswa memilki motivasi belajar 
dalam kategori sangat tinggi. 
3. Perbandingan Motivasi belajar Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
Berdasarkan uraian-uraian hasil analisis deskripsi data motivasi 
belajar pretest dan post test kelas eksperimen dan kelas kontrol maka dapat 
dibandingkan kondisi motivasi belajar sebelum dan sesudah perlakuan 
antara kelas yang sama dan kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Untuk 
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mempermudah melakukan perbandingan tersebut maka berikut ini 
disajikan tabel Perbandingan Motivasi belajar Kelas Kontrol dan Kelas 
Eksperimen 
Tabel 2.Perbandingan Motivasi belajar siswa kelas kontrol dan kelas  
Eksperimen 
 
Kelas Nilai Rerata Kelas Pretest 
Nilai Rerata 
Kelas Posttest Perbedaan 
Persentase 
Perbedaan 
Eksperiment 99,214 115,607 16,393 16,52% 
Kontrol 100,25 96,964 -3,286 -3,28% 
 
Berdasarkan tabel di atas, rerata post test kelas eksperimen lebih 
tinggi dibandingkan pre test yaitu 115,60 > 99,21. Terjadi kenaikan 
sebesar 16,52 % setelah kelas ekperimen diberikan perlakuan. Rerata post 
test kelas kontrol kontrol lebih kecil dibandingkan pre test yaitu 96,96 < 
100,25. Penurunan motivasi belajar siswa kelas kontrol sebesar 3,28 % 
yang ditunjukkan dengan tanda negatif. Perbandingan antara pre test 
dengan post test kelas kontrol dan eksperimen dapat divisualisasikan ke 
dalam histogram berikut : 
 
Gambar 12.  Histogram Perbandingan kelas eksperimen dan kelas 
kontrol 
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Motivasi belajar siswa kelas ekperimen setelah diberi perlakuan lebih 
besar dibandingkan kelas kontrol yaitu 115,60 > 96,96. Perbandingan 
tersebut dapat divisualisasikan dalam histogram berikut 
 
Gambar 13. Histogram Perbandingan kelas eksperimen dan kelas 
kontrol 
 
C. Uji persyaratan Analisis 
Sebelum pengujian kondisi awal motivasi belajar kelas kontrol dan 
eksperimen serta pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji 
persyaratan analisis atau uji asumsi. Pengujian persyaratan analisis data 
dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil uji 
persyaratan analisis lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut 
1. Uji normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi 
sebaran variabel normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 
menggunakan chi kuadrat (   χ2) dengan taraf signifikansi 5 %. Hasil 
perhitungan chi kuadrat hitung kemudian dibandingkan dengan chi kuadrat 
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tabel sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah 
sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Apabila hasil chi kuadrat (χ2) 
hitung lebih kecil dari chi kuadrat (χ2) tabel maka data sebaran variabel 
dinyatakan berdistribusi normal. Hasil perhitungan analisis uji normalitas 
secara rinci dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 106. 
Berikut disajikan ke dalam tabel mengenai hasil perhitungan 
analisis chi kuadrat hitung dan keputusan normalitas data setelah 
dilakukan perbandingan hasil chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 
Tabel 3. Histogram Kategorisasi Motivasi Belajar Pretes Kelas Kontrol 
 
2. Uji homogenitas 
Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara 
kelompok yang diuji beda mempunyai varian sama atau tidak. Pengujian 
homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan 
Fhitung kemudian dibandingkan dengan Ftabel dengan dk pembilang n2 dan 
dk penyebut n1 dengan taraf signifikansi 5 %. Jumlah n1 dan n2 
mempunyai jumlah yang sama 28. Apabila hasil perbandingan diperoleh 
Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka kelompok yang hendak diuji beda (uji-t) 
dinyatakan homogen. Perhitungan dan analisis secara rinci dapat dilihat 
pada lampiran 13 halaman 107. 
No Perlakuan Kelas dk Keputusan
Eksperimen 9,21 Normal
Kontrol 4,97 Normal
Eksperimen 2,94 Normal
Kontrol 9,21 Normal
5
1
2
Pretest
Posttest
11,07
𝑥ଶ௛௜௧௨௡௚ 𝑥ଶ௧௔௕௘௟
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Berdasarkan perhitungan dan analisis uji homogenitas dengan 
bantuan program Exel 2007 diperoleh hasil Fhitung untuk kelompok pretest 
kelas kontrol dan eksperimen sebesar 1,008. Fhitung tersebut kemudian 
dibandingkan dengan Ftabel dengan dk pembilang 27 (n2-1) dan dk 
penyebut 27 (n1-1) diamana n adalah jumlah siswa dalam setiap kelas. 
Besar Ftabel untuk dk penyebut dan pembilang tersebut adalah 1,912. Data 
kelas kontrol dan kelas eksperimen hasil pre test dinyatakan homogen 
karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel ( 1,008<1,912). Fhitung untuk kelompok 
pos test kelas kontrol dan eksperimen sebesar 1,086. Fhitung tersebut juga 
dibandingkan Ftabel yang besarnya 1,912 sehingga data kelompok pos test 
kelas kontrol dan eksperimen dinyatakan homogen karena Fhitung lebih 
kecil dari pada Ftabel (1,086<1,912). 
 
D. Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan uji persyaratan analisis, menunjukkan bahwa 
berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian hipotesis dapat 
dilaksanakan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan t-tes komparatif dua sampel independen 
dan bentuk pengujian hipotesis satu pihak (one tail). Hasil perhitungan 
thitung akan dibandingkan ttabel dengan derajat kebebasan (dk) = n-1 dan 
taraf signifikansi 5 %. Kalimat hipotesisnya adalah motivasi belajar siswa 
yang menggunakan video pembelajaran lebih tinggi dibandingkan siswa 
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yang tidak menggunakan video pembelajaran. Rumusan statistik hipotesis 
tersebut yaitu : 
1. Hipotesis 
Ho = motivasi belajar siswa yang menggunakan video pembelajaran 
lebih rendah atau sama dengan siswa yang tidak menggunakan 
video pembelajaran 
Ha = motivasi belajar siswa yang menggunakan video pembelajaran 
lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak 
menggunakan video pembelajaran 
2. Keputusan 
Apabila diperoleh perbandingan thitung lebih kecil dari ttabel maka Ho 
diterima dan apabila thitung lebih besar dari pada ttabel maka Ha diterima. 
Perhitungan dan analisis data secara rinci dapat dilihat pada lampiran 14 
halaman 108. 
Berdasarkan hasil perhitungan t-test diperoleh thitung sebesar 
2,072 dan ttabel dengan dk 27 sebesar 1,912. Kedudukan thitung terhadap 
ttabel dapat divisualisasikan 
 
Gambar 14.Uji satu pihak 
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Berdasaarkan gambar di atas terlihat bahwa thitung jatuh pada daerah 
penerimaan Ha. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima dan 
dapat dinyatakan bahwa motivasi belajar siswa yang proses belajar 
mengajar menggunakan video pembelajaran lebih tinggi dibandingkan 
dengan motivasi belajar siswa yang tidak menggunakan video 
pembelajaran. Hasil dari uji beda tersebut menunjukkan terdapat 
perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa kelas 
eksperimen denngan kelas kontrol setelah diberi perlakuan. 
E. Pembahasan 
Pada pembahasan ini akan dikaji pengaruh penggunaan media video 
pembelajaran sistem injeksi bahan bakar diesel terhadap motivasi belajar 
siswa kelas XI jurusan teknik kendaraan ringan di SMK PIRI 1 Yogyakarta 
dengan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 54 orang. Sampel tersebut 
diambil dari dua kelas yaitu kelas XI TKR 2 sebagai kelas kontrol dan kelas 
XI TKR 5 sebagai kelas eksperimen. Masing-masing kelas terdiri dari 28  
siswa. Kelas eksperimen merupakan kelas yang mendapat perlakuan 
(treatment) dengan pembelajaran menggunakan media video pembelajaran, 
sedangkan kelas kontrol menggunakan media pembelajaran yang sudah biasa 
digunakan yaitu menggunakan gambar, diagram dan flow chart. 
Pengaruh perlakuan terhadap motivasi belajar siswa kelas eksperimen 
dan kelas kontrol yang dilihat dari hasil perbandingan rata-rata kelas dan 
analisis uji beda ( uji-t ).  Berdasarkan data motivasi belajar yang ditunjukkan 
pada gambar 14 halaman 80 menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa kelas 
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eksperimen lebih tinggi dibanding dengan motivasi belajar kelas kontrol. 
Keadaan tersebut ditunjukkan oleh nilai rerata kelas eksperimen lebih tinggi 
daripada rerata kelas kontrol. Penggunaan media pembelajaran media video 
pembelajaran telah banyak memberikan kontribusi terhadap tingginya 
motivasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan pada deskripsi data dimana 
kelompok eksperimen memiliki skor rata-rata motivasi belajar = 115,607 dan 
kelompok kontrol memiliki skor rata-rata 96,964. Ini menunjukkan skor rata-
rata motivasi belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok 
kontrol sebesar 18,643. 
Perbedaan motivasi belajar ini sangat terlihat pada aspek perhatian siswa 
saat mengikuti pembelajaran teori sistem injeksi motor diesel di dalam kelas. 
Saat video pembelajaran digunakan pada kelas eksperimen, para siswa 
mengkondisikan diri mereka sendiri untuk memperhatikan apa yang akan 
ditayangkan oleh video pembelajaran ini. Pada saat materi video yang 
pertama selesai diputar ada beberapa siswa yang meminta materi video 
tesebut diputar ulang karena mereka belum memahami materi tersebut. Siswa 
juga antusias dalam mengerjakan quiz tentang materi yang baru ditayangkan.  
Pada pembelajaran kelas kontrol yang tidak menggunakan video 
pembelajaran, mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran 
memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Saat proses pembelajaran 
beberapa siswa sibuk dengan kegiatan yang lain. Ketika pembelajaran di 
kelas sudah berjalan beberapa waktu, kondusi pembelajaran mulai tidak 
kondusif. Semakin banyak siswa yang tidak lagi memperhatikan materi yang 
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disampaikan. Perlu waktu lagi untuk mengkondisikan para siswa untuk siap 
mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa juga kurang antusias dalam 
mengerjakan quiz yang diselesaikan dalam kelompok. Tidak semua siswa 
terlibat dalam kerja keompok tersebut. Sebagian siswa meminta supaya 
jawaban quiz langsung diberikan. 
Berdasarkan kondisi pembelajaran antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa video pembelajaran 
dapat mengkondisikan siswa untuk belajar karena siswa memberikan 
perhatian mereka dari awal. Video memberikan kemudahan bagi siswa untuk 
melihat kembali apabila ada materi video yang belum mereka pahami. Video 
pembelajaran yang dikemas dengan baik juga memuculkan rasa ingin tahu 
siswa tentang kelanjutan dari materi video pembelajaran yang  akan 
ditampilkan.  
 Kemampuan video pembelajaran selain dari menarik perhatian siswa 
adalah memberikan rasa antusias siswa untuk menjawab tantangan quiz 
tentang materi video yang baru ditayangkan. Siswa percaya diri memberikan 
pendapat mereka di dalam kelompok karena setiap siswa memiliki analisa 
sendiri-sendiri terhadap konsep yang dimunculkan dalam materi video 
pembelajaran. 
Kondisi pembelajaran kelas kontrol cenderung satu arah. Para guru 
menjelaskan sendiri materi dengan menggunakan gambar atau diagram aliran 
sistem injeksi bahan bakar diesel. Beberapa kali guru harus mengkondisikan 
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siswa agar tetap fokus pada pembelajaran. Sebagian siswa juga kurang 
antusias dalam mengerjakan quiz yang diberikan. 
Kondisi pembelajaran di atas menggambarkan secara nyata pendapat 
para ahli bahwa pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang tepat 
dapat meningkatkan daya tarik pembelajaran, aktifitas belajar siswa lebih 
tinggi dan memberikan ketekunan siswa dalam belajar  
Selanjutnya para ahli juga menyatakan bahwaunsur perhatian dan 
aktifitas belajar siswa yang lebih banyak menggambarkan motivasi belajar 
siswa yang lebih tinggi. Jadi kondisi pembelajaran kelas ekperimen yang 
sudah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa yang 
proses pembelajarannya menggunakan video pembelajaran lebih tinggi 
dibandingkan kelas kontrol. 
Hasil olah statistik terhadap data angket motivasi belajar yang 
dikumpulkan dari kelas ekperimen dan kelas kontrol memperkuat penjelasan 
mengenai kondisi motivasi belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
Hasil olah data statistik menunjukkan bahwa angka rata-rata motivasi belajar 
siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Selanjutnya 
olah data statistik juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara motivasi belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Berdasarkan penjelasan kondisi pembelajaran yang terjadi dan dukungan 
teori dari para ahli serta hasil olah data statistik maka hipotesis alternatif yang 
diajukan terbukti yaitu bahwa motivasi belajar siswa yang menggunakan 
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video pembelajaran lebih tinggi dari pada motivasi belajar siswa yang tidak 
menggunakan video pembelajaran. 
Video pembelajaran sangat efektif dalam mempersiapkan perhatian siswa 
untuk belajar. Perpaduan format-format materi video seperti narasi, animasi, 
penjelasan teks membantu siswa membentuk konsep pemikirannya sehingga 
siswa memiliki kepercayaan diri dan siap berdiskusi tentang materi pelajaran 
yang dibahas. Perhatian, ketekunan dan kepercayaan diri dari siswa yang 
ditimbulkan oleh penggunaan video pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar inilah yang membuat video pembelajaran mampu memberikan 
perbedaan motivasi belajar dengan siswa yang tidak menggunakan video 
pembelajaran.  
Video pembelajaran sistem injeksi bahan bakar diesel memberikan 
pengaruh yang baik bagi proses pembelajaran karena motivasi belajar siswa 
menjadi tinggi. Video pembelajaran dapat membuat motivasi siswa belajar 
menjadi tinggi pada pembelajaran teori sistem injeksi bahan bakar diesel juga 
karena video pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang berbeda 
dari proses pembelajaran yang biasa dialami siswa. Format-format materi 
seperti animasi dengan penjelasan suara sangat cocok digunakan untuk 
materi-materi teori pada kompetensi teknik kendaraan ringan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 
kesimpulan bahwa motivasi belajar siswa pada pembelajaran sistem injeksi 
bahan bakar diesel yang menggunakan video pembelajaran lebih tinggi 
dibandingkan dengan siswa yang proses pembelajarannya tidak menggunakan 
video pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan rerata post test 
motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol yaitu 
115,607 > 96,97. Perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas eksperimen 
dengan kelas kontrol juga signifikan karena dari hasil uji beda (uji t) 
diperoleh thitung lebih besar dari ttabel dengan taraf signifikan 5% yaitu 2,072 > 
1,912.  
Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa penggunaan video 
pembelajaran pada proses pembelajaran teori sistem injeksi bahan bakar 
diesel memberikan pengaruh yang baik bagi motivasi belajar siswa.  
B. Keterbatasan Penelitian 
1. Terkait dengan jumlah variabel, media pembelajaran hanya salah satu dari 
beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam proses 
belajar di dalam kelas. Faktor lain dalam proses pembelajaran di dalam 
kelas tidak dikontrol dalam penelitian ini. 
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2. Subjek dalam penelitian ini hanya kelas XI jurusan teknik kendaraan 
ringan SMK PIRI 1 Yogyakarta saja, sehingga hasil penelitian ini tidak 
dapat digeneralisasikan ke wilayah yang lebih luas. 
 
C. Implikasi Penelitian 
1. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran sistem injeksi bahan bakar 
diesel dengan menggunakan video pembelajaran menjadi lebih tinggi 
karena media tersebut telah membantu usaha belajar siswa dan 
memberikan pengalaman belajar yang lebih segar. Perlu ada 
pengembangan video pembelajaran untuk kompetensi yang memiliki 
karakteristik dan tingkat kesulitan yang sama dengan materi sistem injeksi 
bahan bakar diesel seperti pada sistem bahan bakar motor bensin. 
2. Guru yang mengajar di jurusan teknik kendaraan ringan harus lebih sering 
mengakses jaringan media pembelajaran khususnya di internet dan 
meningkatkan kemampuan mengolah video supaya memiliki inventaris 
video pembelajaran yang bervariasi. Inventaris ini sangat penting untuk 
memenuhi kebutuhan media dalam mengajar sehingga dapat 
meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mengajar di sekolah. 
D. Saran 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam data statistik maupun 
kesimpulan yang sudah di ambil maka saran yang perlu diajukan adalah : 
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1. Guru harus memahami karakteristik materi pembelajaran dan media 
pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam membantu usaha belajar 
siswa mencapaikomptensi yang diharapkan secara efektif dan efisien. 
2. Motivasi belajar siswa merupakan faktor penting dalam proses belajar 
mengajar. Guru harus memahami kesulitan belajar siswa dan ,encari solusi 
melalui penggunaan metode dan media pembelajaran yang membantu 
usaha belajar siswa sehingga motivasi belajar siswa tetap terjaga. 
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